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Vivy Fatmawati Fajrin. K4313071. PENERAPAN ARGUMENT-DRIVEN 
INQUIRY (ADI) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
ARGUMENTASI ILMIAH  SISWA KELAS XI SMA PADA 
PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan argumentasi 
ilmiah lisan dan tertulis pada siswa kelas XI SMA melalui penerapan model 
Argumen-driven Inquiry. Penelitian ini merupakan penelitian tiandakan kelas yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus, dari bulan April hingga Mei 2017. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI SMA tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 32 
siswa. Data penelitian diperoleh melalui tes tertulis, lembar observasi, dan 
wawancara. Data utama kemampuan argumentasi ilmiah diukur dengan indikator 
claim, evidence dan reasoning. Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis 
deskriptif. Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi. Prosedur 
penelitian menggunakan metode spriral Kurt Luwin.  
Hasil penelitian menunjukan penerapan model pembelajaran Argument-
deriven Inquiry  meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah siswa kelas XI 
SMA. Argumentasi ilmiah lisan mengalami peningkatan tertinggi pada siswa 
dengan nomor urut 5 dan 16 dengan kenaikan 30, 55% dibandingkan Prasiklus. 
Sementara untuk peningkatan skor argumentasi ilmiah terendah pada siswa 
dengan nomor urut  27 dengan kenaikan sebesar 8,33% dari Prasiklus. Pada 
argumentasi tertulis, peningkatan skor tertinggi pada siswa dengan nomor urut 1 
dengan peningkatan sebesar 33,33% dari Prasiklus. Sementara peningkatan skor 
argumentasi terendah pada siswa dengan nomor urut 23 dengan peningkatan 
hanya 5,55% dari Prasiklus. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pemebelajaran Argument-driven inquiry (ADI) dapat 
meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah siswa pada pembelajaran biologi 
kelas XI SMA. 





Vivy Fatmawati Fajrin. K4313071. IMPLEMENTATION OF THE 
ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY (ADI) TO IMPROVE THE STUDENTS’ 
SCIENTIFIC ARGUMENTATION SKILLS IN THE ELEVENTH GRADE. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, November 2017. 
 The research was aimed to improve eleventh grade students’ oral and 
written argumentation skills by using Argumen-driven Inquiry. The research was a 
two cycles-classroom action research conduted on April to May 2017. Each cycle 
consisted by the steps of planning, action, observation, and reflection. The 
subjects were 32 eleventh grader of the 2016/2017 academic year. The data were 
obtained by using tests, observations, and interviews. The data were the students’ 
argumentation skill measured using the claims, evidence, and reasonings as the 
indicators. The data were validated using triangulation, and analysed using 
descriptive qualitative technique. Research procedure using spiral model from 
Kurt Luwin.  
The results showed that the Argument-deriven Inquiry learning could 
improve the students’ scientific argumentation skill. The student No. 5 and 16 
were experiencing the greatest improvement on the oral argumentation skill with 
score improvement of 30.55% compared to the pre-cycle. Meanwhile, the smallest 
improvement was obtained by the student No 27 with the score’s improvement of 
8.33%. The greatest improvements on the written argumentation skill was 
obtained by student No. 1 with the score’s improvement of 33.33%. And the 
smallest improvement for written argumentation skill was obtained by the student 
No. 23 with 5.55 %. It was concluded that the implementation of the Argument-
driven inquiry (ADI) could improve the students’ scientific argumentation skills. 
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